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AÑO VIH 15 DE FKBRERO DE 1919 NÚM. 147 
PARROQÜIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exento. Prelado \ 
l Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Venite ad Me omnes 
Sí, venid todos, TODOS, sin excusarse 
ninguno; venid todos a Mí. 
Tan universal y generoso llamamiento 
hacen hoy a todos los hijos de Alora, prime-
ramente Jesucristo, nuestro amabilísimo 
Eedentor, después la Ssma. Virgen de Flores, 
nuestra Protectora de siempre, y con ellos, la 
( Santa Iglesia, nuestra cariñosa Madre. 
Yo no haré más que traducir las palabras 
del Salmista: Hodie, si vocem eius audícritis, 
nolite obdurare corda vestra. Al oír hoy sus 
voces, su invitación, no querrais endurecer 
vuestros corazones. 
TODOS A LA MISIÓN-
Os invita y llama el mismo Jesucristo. 
No satisfecho su amante Corazón con conce-
dernos los medios ordinarios que El ha esta-
blecido en su Iglesia para nuestra santifica-
ción, nos ofrece ahora otros extraordinarios y 
quiere hacer como un alarde de su Misericor-
dia y de su Amor, brindándonos los infinitos 
tesoros de su Bondad. 
Venid todos, nos dice, y no temáis. Aunque 
vuestros pecados sean sin número y vuestras 
maldades no tengan límites, menos los tiene 
aun mi Misericordia, y mayor, infinitamente 
mayores mi Clemencia. 
• Venid a la Misión: venid y no os retraiga 
ni el mucho tiempo que hace de vuestra 
última confesión, ni las pocas disposiciones 
que acaso encontráis en vuestras almas: venid 
todos; yo mismo os prepararé. 
Desechad toda prevención y buscad since-
ramente la verdad y la encontrareis, por-
que yo soy el caminó, la verdad y la vida. 
Aun aquellos que se la dan de espíritus 
fuertes y de racionalistas, si es que ya no 
han perdido la razón, vengan, escuchen, 
sean dóciles y sigan lo que la misma recta 
razón les dicte. 
No sea ninguno cobarde y desprecie el 
respeto humano, ese necio qué dirán, que ha 
retraído a tantos hombres de la Iglesia. 
TODOS A LA MISIÓN 
nos dice también la Ssma. Virgen d'e Flores. 
La Virgen quiere recompensar vuestro amor 
y cariño, el afecto sincero que la tenéis, y 
quiere reconpensarlo con algo más que con" 
los frutos y bienes de la tierra, que al fin 
son caducos y perecederos, y os reserva ,en 
estos días la gracia de la Misión. 
1 A Misión os llama 
Errantes ovejas. 
Vuestra tierna Madre, 
La Pastora exOelsa. 
Así canta la letrilla, y así es en realidad, 
porque la Ssma. Virgen ha tomado a su 
cargo la obra de nuestra salvación, vé los 
caminos equivocados que llevan muchos de 
sus hijos, la persecución que sufren del lobo 
infernal, y a toda costa quiere librarnos. 
Vé con mucha pena que muchos, que la 
llaman Madre, han vuelto' las espaldas a su 
divino Hijo, si no es que ya han pisoteado 
su santa ley renegando de su fé, y Ella 
intercede por tantos extraviados, preparán-
doles el camino, 7?or medio de la Misión, 
de volver a Cristo. 
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Divina Pastora, 
Dulce amada prenda, 
Dirige los pasos 
De estas tus ovejas. 
A l Pastor Divino, 
« ¡Oh Pastora bella! 
Haz qne presurosos 
Para siempre vuelvan. 
Tampoco la Ssma. Virgen excluye a 
ninguno, porque ha sido constituida Madre 
de todos. 
TOPOS A LA MISION, 
dice también nuestra Madre la Santa iglesia. 
Solícita siempre de la salud espiritual de sus 
hijos, ella es quien precisamente dispone y 
ordena de vez en cuando estos ejercicios de 
Misión, que sean a manera de Jubileo plení-
simo, en que se reconcilien con Dios y entre 
sí todos sus hijos.. 
Tampoco excluye a ninguno, y de un 
modo particular llama a aquellos que están 
viviendo contra sus leyes y preceptos. Todos 
los que estén amancebados, en el pueblo o 
en el campo, con hijos o sin hijos que legi-
timar, parientes o no parientes, todos deben 
venir a la Misión y aprovecharse de la gene-
rosidad, dispensas y facilidades que en estos 
días se les concede, y reconciliarse todos 
con l a Santa Iglesia. 
TODOS A L * míSIÓH, 
porque a todos llama Jesucristo, a todos invita 
la Ssma. Yirgen de Flores, a todos espera 
nuestra Madre la Santa Iglesia. 
Ya no tengo más que repetir las palabras 
del Salmista, traducidas en esta estrofa: 
Si la voz divina 
Hoy en tu alma suena, 
Abre el corazón. 
No te se endurezca. 
E L LUNES 24, 
a la seis y media de la tarde llegarán (D. m.) 
a la Ermita de la Vera Cruz, los RR. Padres 
Misioneros. 
Allí se organizará la procesión, que se 
dirigirá ala Parroquia con el orden siguiente: 
Niños y niñas de las Escuelas públicas y 
particulares; Comisiones de las Hermandades 
de Flores, Jesús y Dolores, con sus res-
pectivos guiones; Asociaciones de Señoras, 
Hijas de María, Conferencias de San Vicente, 
Catequistas, Apostolado de la Oración y Ma-
rías, con sus insignias; el Clero Parroquial 
y los PP, Misioneros con la Santa Cruz; las 
Autoridades y elemento oficial, y el pueblo 
en general. 
Durante el trayecto se cantarán las Leta-
nías de los Santos, y los niños los Cantos 
del Catecismo. 
A l llegar a la Iglesia se rezará el Santo 
Rosario, y terminado, empezará la Misión el 
apostólico P. Arnaiz, que luego nos dará la 
distribución de los días .que han de perma-
necer con nosotros los PP. Misioneros. 
Para el mayor orden durante los días de 
la Misión, los fieles se distribuirán en la< 
Iglesia, ocupando los varones el lado y nave 
del Evangelio, y las mujeres la de la Epís-
tola, dejando el aprisco del centro para los 
niños. 
No se hacen invitaciones particulares. A 
ninguno excluye el que a todos llama, espe- • 
rando que TODOS han de cooperar al mayor 
fruto de la Misión. 
A L O S D E S P R E O C U P A D O S 
D E L O R D E N S O B R E N A T U R A L , 
brindamos la siguiente octava de Lope de Vega, 
para que la mediten despacio en las vísperas de 
la Misión: 
«¿Yo para qué naci? Para salvarme; 
que tengo de morir es infalible; 
dejar de ver a Dios y condenarme, 
triste cosa será, pero posible. 
¿Posible? ¿Y rio y duermo y quiero holgarme? 
¿Posible.' ¿Y tengo amor a lo visible? 
¿Oué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? 
Loco debo de ser, pues no soy santo.» 
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BOLETÍN D E L SINDICATO 
Para conocimiento de todos sus socios, 
estímulo de los que no lo son y deben 
serlo, y predicación de la Acción Social 
Catól ica, mientras el Sindicato puede 
tener Boletín propio, nos valdremos de 
la HOJITA PARROQUIAL, destinando al mismo 
esta .Sección. 
SINDICATO AtíRÍCOLA-OiTÓliíCO DE SAN JOSÉ 
ALORA 
CONSEJO DE V I G I L A N C I A . - P r e s í -
dente: Excmo. Sr. Marqués de Sotomayor. 
— Vice-Presidente: D J o s é Fe rnández 
Muguerza.— F o m / Patrono: D. Antonio 
Ravé Rníz de Castroviejo.—Koca/o^rgro.-
D. Juan Díaz Calderón . 
J U N T A DIRECTIVA, - Presidente: 
D. Antonio Bootello Morales.—F/ce-Pre-
sidente: D . Vicente García Márquez.— 
Tesorero: D . Cr is tóbal Atirióles Hidalgo. 
— Vice-Tesorero: D . Antonio Muñoz P é r e z 
—Secretario: D . Jo sé Suá rez Casermeiro. 
— Voccdes Patronos: D . J o s é Pérez Váz-
quez, D . T o m á s Bueno Garc ía y D. M i -
guel Bootello Morales.—-|/oc«/é?s Obre-
ros: D. Francisco García Acedo, D. J o s é 
Mayo González y D. Tomás Mayo Vera. 
Cumpliendo la Ley de Sindicatos, 
hasta el día 11 no ha sido legalmente 
constituido el nuestro, que ya es tá reco-
mendado a la Confederación Nacional 
Catól ico-Agraria , pudiendo, por tanto, 
reforzar nuestra modesta Caja Rural 
(hoy de 2600 Ptas.) con prés tamos de la 
Confedera!, para librar a todos los aso-
ciados de las garras de los usureros. 
De la misma Confederación puede ya 
pedirse sulfato de amoniaco, nitrato de 
sosa y azufre. 
Ya nos t r ae rán al Sindicato Revistas 
agrícolas qué instruyan a nuestros labra-
dores acerca de la intensidad y perfec-
ción de los cultivos. Esto exije dejar otros 
entretenimientos menos útiles, y quizás 
perjudiciales, y sacrificar un lato al estu-
dio de estas cuestiones. Todos los días, de 
diez a doce, y todas las noches de siete a 
nueve, e s t á abierta la sala del Sindicato 
y a disposición de sus socios la pequeña 
biblioteca parroquial. 
¿Conseguiremos quitar prevenciones 
y recelos? 
C o s t a r á trabajo, porque enemigos de 
la Iglesia, haciéndose eco de una prensa 
vendida a la Masoner ía , han propalado 
fines bastardos en nuestra Santa Madre, 
desfigurando y entorpeciendo la acción 
social de és ta . 
Cuando ia Iglesia ampara y ofrece 
estas instituciones benéficas para todos, 
no hace más que continuar su secular 
labor, seguir la Obra de Cristo, que para 
sanar las almas curaba los cuerpos, y para 
predicaren la Montaña multiplicaba antes 
el pan en el Desierto. 
Ante la evidencia de los hechos, hemos 
de rendir y proclamar que nadie como la 
Iglesia ha dado su mano al pobre para 
elevarlo, ni nadie como ella tiene solucio-
nes armónicas para el cataclismo de que 
hoy es víctima toda la humanidad. 
EL CONSILIARIO. 
El MIÉRCOLES 19 haremos una visita de 
propaganda al partido rural de LOS 
LLAMOS. No olvido nunca a aquellos 
queridos feligreses, que quiero sean los 
primeros en aprovechar las ventajas del 
Sindicato. 
A, las ocho de la noche los espero en 
la Casa Nueva. 
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A L O R A E N .1751 
_____ 
(Continuación) 
A la 25, que a esta villa de los arbi-
trios y propios se le dan, en vir tud de 
concordia celebrada con los acreedores 
de los censos, aprobada por el Real y 
Supremo Consejo de Castilla, 200 duca-
dos, por vía de alimentos, los que invierte 
en gastos de la celebridad del Corpus 
Christi , Candelaria, Palmas, San Paulino 
como Patrono, la Concepción, Desagra-
vios y Costas de veredas y Propios. Y 
400 reales de por mitad a los dos Escri-
banos del Ayuntamiento por los acuerdos 
y papel de los Libros Capitulares, (el per-
sonal y material de Sec re t a r í a de enton-
ces) y 10 ducados al Ministro Portero, 
sin satisfacer otro salario alguno. 
Se dá por terminada y s é firma el 
acta para continuar al día siguiente. 
* * 
En la villa de Alora, en 17 días de 
dicho mes y año, se reunieron los mismos 
S e ñ o r e s para continuar la información, y 
a la pregunta 26 dijeron: que los cargos 
de justicia que tiene esta vi l la y su 
común, es pagar anualmente los rédi tos 
de los censos a que es tá obligada y son: 
al Convento de Madre de Dios de Monte 
Agudo, de Antequera, 1.440 reales; al 
Colegio Seminario de dicha Ciudad, 1.980 
reales; a D. Pedro Luís del Rosal, Alférez 
mayor de la Ciudad de Loja, igual 
cantidad; a D . Francisco J iménez Peñuela , 
vecino de Antequera, 2.607; a D . Juan 
Gregorio Guerrero, del mismo vencidario, 
1.485; a la Obra pía que fundó Juan 
de O r e ñ a Benavides, en dicha Ciudad, 
280 reales, 26 maravedís; al Patronato 
de Mart ín Gómez de Aragón, vecino de 
Córdoba , 1.920; a la Obra pía que «fundó 
Fernando de Soto en dicha Ciudad, 1.129 
reales, 26 maravedís , a la Capellanía 
que fundó Fernando Gómez en Ronda, 
662 reales, 22 maravedís ; al Convento y 
Religiosas de la Encarnación de C ó r d o b a , 
igual cantidad; al Convento y Religiosos 
del Cármen Calzados, de diclia Ciudad, 324 
reales, 22 maravedís; cuyos rédi tos , con 
los 200 ducados de la villa y otro 100 du-
cados para alquiler de graneros, cuentas, 
conducción de los censos de los acree-
dores, suma todo 17,718 reales 18 mara-
vedís ; en cuyo pago de censos se halla 
atrasada con motivo de haberse valido 
S. M . por sus Reales Decretos en los 
antecedentes años , de la mitad de los 
productos de dichos arbitrios en granos y 
maravedís . A . B . M . 
(Se cont inuará . ) 
Estadística de la 2.a (¡iiincena de Enero 
B A U T I Z A D O S . - D í a 16: Francisca 
Muñoz Muñoz, Ana Sná rez Moreno y 
Escolást ica Guzmán Gut iérrez .—17: Do-
lores Díaz García, Diego Bravo Cuencar 
Francisca Díaz Rodríguez, Francisca 
Aranda Fernández y Andrés Rodr íguez 
Mart ín —19: Ana Palomo Polo. - 23: Ma-
nuela Morillas Morillas.—24: Bernardo 
J iménez Aguilar y Antonia M a Díaz 
González.—27: Antonio Osuna Barrio-
nuevo.—28: Antonia Romero Fajardo. 
—31: Francisca Aranda Polo y Francisco 
Avila García . 
D E S P O S A D O S - D í a 15: D . J o s é 
Ramírez Segura, con D.a Josefa Mayo 
García —25: D. Juan López Casermeira, 
con D.a Salvadora Alba Rivas. 
Z D I F C J T J S T T O S 
ADULTOS.—Día 17: D . Jo sé Palomo 
Tarrias. — 19: D.a M a r í a Casenneiro 
Aranda.—25: D.a Josefa Aguilar JiméneZr 
27: D 8 Dolores Gil Pérez .—28: D.a Te-
resa Chamizo García (D. E . P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 23: Carmen Martín 
Ruíz —26: Gabriel Montero Domínguez 
y María Gil Alvarez. 
MÁLAGA. -TIP. DE J . TRASCASTRO 
